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KAS GI TAS SOVIETINIS KINAS?
$SLH/LQRV.DPLQVNDLWơV-DQþRULHQơVGDNWDURGLVHUWDFLMąÄ.LQDVVRYLHWǐ
/LHWXYRMHVLVWHPRVUDLGDLUIXQNFLMǐNDLWD±PHWDL³LUMRVJ\QLPą
P NRYR  G SRSLHWĊ SULHãDLV9LOQLDXV
universiteto Istorijos IDNXOWHWH VXVLULQNXVLą
JDXVLą LVWRULNǐ LU NLQR NULWLNǐ DXGLWRULMą /LQD
.DPLQVNDLWơ-DQþRULHQơ DSJ\Qơ GLVHUWDFLMą
Ä.LQDV VRYLHWǐ /LHWXYRMH VLVWHPRV UDLGD LU





3ULVWDW\GDPD EHPDå SHQNHULXV PHWXV WUX-
NXVƳ W\ULPąGLVHUWDQWơSUDGơMRQXRNLQRVDP-
SUDWRV SDWLNVOLQLPR .LQR VRYLHWǐ /LHWXYRMH
W\ULPDV QXR SDW SUDGåLǐ SDVDN .DPLQVNDL-
WơV-DQþRULHQơV VXVLGǌUơ VX NHOLDLV HVPLQLDLV
NODXVLPDLVNDV\UDNLQDVNDLSMƳWLUWLNąNLQDV













Ƴ NLQą åLǌUơWL NDLS Ƴ NRPSOHNVLQƳ UHLãNLQƳ Lã-
VNLULDQWMRHVWHWLQĊWHFKQRORJLQĊLQGXVWULQĊLU
VRFLDOLQĊ LVWRULMDV YLHQDLS DU NLWDLS SDYHLNWDV
VRYLHWLQLR NRQWHNVWR 7DþLDX JDOLDXVLDL QXWDU-
WDDWVNLUWLVXHVWHWLNDVXVLMXVLą¿OPǐLVWRULMą LU
W\ULPąIRNXVXRWLƳNLQRLUVRFLDOLQLRJ\YHQLPR








VL ODLN\WL SULHãWDULQJD HSRFKD NXULDL EǌGLQJL
VNLUWXPDL WDUSYDOGåLRV LQWHQFLMǐLUDWLWLQNDPǐ
YHLNVPǐÄLãYLUãDXV³ LU WLNURYơVÄYHLNVPǐ Lã
DSDþLRV³5HNRQVWUXRMDQWLQVWLWXFLQƳVXYDOGåLD
LU MRV QRUDLV VXVLMXVƳ VRYLHWLQơV NLQR VLVWHPRV
GơPHQƳGDXJLDXVLDUHPWDVLDWLWLQNDPǐRUJDQǐ
DUFK\YDLV 0DVNYRMH LU 9LOQLXMH 7LULDQW NDLS
ãLH LQVWLWXFLQLDL WLNVODL EXYR ƳJ\YHQGLQDPL
QDXGRWDVL DUFK\YLQLDLV GRNXPHQWDLV DQXRPHW
GLUEXVLǐMǐ LU NǌUXVLǐMǐ VRYLHWLQơMH NLQR VLVWH-
PRMHDWVLPLQLPDLVEHLJLOXPLQLDLVLQWHUYLX
3RNDULXSDJULQGLQLVVRYLHWǐYDOGåLRVWLNVODV
EXYR XåWLNULQWL NLQR IXQNFLRQDYLPą YLVXRPH-
QơMHGLHJWLNLQRURG\PRWLQNOąSDUǌSLQWLNLQR
¿OPǐXåWLNULQWLãLRLGHRORJLQLRƳUDQNLRSDYHL-
NXPą VRYLHWLQHL YLVXRPHQHL9DGRYDXWDVL SD-
SUDVWD ORJLND MHLEXVXåWLNULQWRVNLQRURG\PR
LUåLǌUơMLPRVąO\JRVåLǌURYDLQHJDOơVDWLWUDXNWL

















UHLNơMR ODLNR VXVLYRNWL NDV JL WDV YDLG\ELQLV
NLQDV EH WR QHEXYR QHL NǌUơMǐ QHL VąO\Jǐ
YDLG\ELQLDPNLQXLNXUWL2GRNXPHQWLQLRNLQR
NǌUơMDL VXVLGǌUơ VX VRYLHWLQơV WLNURYơV HNUDQH




LHML \UD YLHQD VYDUEHVQLǐ VRYLHWLQLR




LQWHJUDOLD 6656 EHQGURV VWXGLMǐ WLQNOR VLVWH-
PRV GDOLPL 1HWUXNXV DLVLDLV SDVLURGR
SLUPDVLV LOJDPHWUDåLV YDLG\ELQLV ¿OPDV ±9\-
WDXWR0LNDODXVNR Ää\GUDVLV KRUL]RQWDV³ 7XR
PHWXIRUPDYRVLLUSLUP}VLRVOLHWXYLǐNLQRSUR-
IHVLRQDOǐNDUW}VEUDQGXRO\V
3LUPLHVLHPV NLQR NǌUơMDPV ƳJ\YHQGLQWL
VDYRVXPDQ\PXVQHEXYRSDSUDVWDQHVƳVRYLH-
WLQĊ NLQR SUDPRQĊ DWNHOLDYR LU GDXJLDSDNRSơ
NLQR NǌULPR NRQWUROơV VLVWHPD 'LVHUWDFLMRMH














PHQLQơNDOED WRGơO QH åLǌURYLãNDV¿OPDV³ DU
ÄIRUPDOL]PDV³ EXYR UHOLDW\YǌV SULNODXVDQW\V
QXRYHUWLQWRMRLãPRQơV
$QWURMRMH GLVHUWDFLMRV SULVWDW\PR GDO\MH
DXWRUơSDVLQDXGRMR WLULDPRREMHNWR\SDWXPDLV
LUOHLGRSUDELOWLSDWLHPVLVWRULQLDPVãDOWLQLDPV
6XVLULQNXVLDL SXEOLNDL EXYR GHPRQVWUXRMDPRV
GYLHMǐ GRNXPHQWLQLǐ ¿OPǐ LãWUDXNRV Lã NLQR
åXUQDOǐÄ7DU\Eǐ/LHWXYD³LUYLHQDVPHWDLV
VXNXUWDV WUXPSDPHWUDåLV GRNXPHQWLQLV ¿OPDV
Ä.LQDV DWYDåLDYR³ 3DVLWHONXVL ãLXRV SDY\]-
GåLXV LVWRULNơ SDGHPRQVWUDYR NDLS SOLND DNL-
PL PDWRPL VNLUWXPDL WDUS JU\QDL LGHRORJLQLǐ




3DVLEDLJXV SULVWDW\PXL VDYR QXRPRQĊ DSLH






YLPX WHRULMRPLV LU ÄLãHLWL Ƴ PHGåLDJą³ .DLS
YLHQąGLVHUWDFLMRVSUDQDãXPǐNDOEơWRMDVPLQơMR
VơNPLQJDL DWVNOHLVWą VRYLHWL]DFLMRV EHL NLQR¿-
NDFLMRVUDLGąEHLNDLWą±GDUEHUHNRQVWUXRMDPDV
SUDPRQLQLR NLQR SDVDXOLR MXGơMLPDV Ƴ SULHNƳ
R NDUWX VNDLW\WRMDV JDOL SDPDW\WL LU SDPDWLQHV
ãLR SURFHVR VLWXDFLMDV NRPHQWXRMDQþLDV VWHEL-
PąSURFHVą3DVDNâHSHþLRGåLXJX LU WDLNDG
GLVHUWDFLMRMHPDW\WLDXWRUơVQRUDVGDO\WLVVDYR
åLQLRPLV LU HQWX]LD]PXPDW YLHQ Lã SULHGǐ LU
QXRURGǐJDOLPDGDUGDXJNXUQXNHOLDXWLRLãƳ
GLVHUWDFLMą QHSDWHNXVLRVPHGåLDJRV NDLS LU Lã
SDþLRV GLVHUWDFLMRV JDOL LãHLWL QH YLHQD ƳGRPL
NQ\JD
.DOEơWRMDVVDYRSDVLVDN\PąXåEDLJơHIHN-
WLQJDL LU GDOƳ VXVLULQNXVLǐMǐ SULYHUWơ JHURNDL
VXEUX]GơWL 3DVDN MR .DPLQVNDLWơ-DQþRULHQơ
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UHNRQVWUDYR NLQR PHFKDQL]Pą URGDQWƳ NDG
/LHWXYRMHNLQDVDWVLUDQGDWDUVLLãQLHNXULãVYH-
WLPRFHQWURMLV\UDSDVNOHLGåLDPDVƳGLHJLDPDV
ƳVRGLQDPDV âLDPH SURFHVH JDP\ED QXVYHULD
NǌU\EąRDQRQLPLãNXPDV±LQGLYLGXDOXPą7DL
JDOơWǐ UHLNãWL NDG PHV VRYLHWPHþLX QHWXULPH
ÄOLHWXYLãNRVNLQRWUDGLFLMRV³ÄOLHWXYLãNRVNLQR





ÄäYDLJåGơV³ Ä-DX YơOX Ʋ 5DXGRQąMą DLNãWĊ 
1XVLOHLGRUXJSMǌþLRQDNWLV$ãSURODQJąPD-







,ã GDOLHV DQWULQGDPDV PRNVOLQLDP .DPLQV-
NDLWơV-DQþRULHQơV YDGRYXL GLVNXVLMą SUDGơMR
RSRQHQWDVGRFGU$UǌQDV6WUHLNXV-LVWDLSSDW












PDYLPXL VNLUWRV GLVHUWDFLMRV YLHWRV RSRQHQWR
PDQ\PX\UDƳGRPLDXVLRV3DVDNMRDSWDUGDPD





WǌULQLR J\YHQLPR VXSUDWLPą 6WUHLNXV NYLHWơ
SDVYDUVW\WL NLHN SLUPąMƳ SRNDULR RNXSDFLMRV
GHãLPWPHWƳSULHPDåRNLQRODQNRPXPRSURYLQ-
FLMRMHSULVLGơMRSDUWL]DQDLWLHNNLQRåLǌUơMLPą
WLHN ãRNLǐ ODQN\Pą ODLNĊ SURVRYLHWLQH YHLNOD
.DUWXVXSDUWL]DQDLVWDPWLNUąVRFLRSROLWLQƳNLQR
ERLNRWąJDOơMRUHPWLLUNRQVHUYDW\YǌVNOHERQDL
6WUHLNXV SDå\PơMR NDG YơOHVQLDLV GHãLPWPH-




W\ULPDV QXWUǌNVWD WLHV SRVWDOLQLQLR ODLNRWDUSLR








EDXGåLDPąVLDV E\ODV NXULRV MRPDQ\PX JD-












NXPą QXOơPXVLDV VąO\JDV W \ NLQR SUDPRQĊ
LU NLQR SROLWLNą SDVWDUąMƳ WHUPLQą7ULOXSDLW\Wơ
VLǌOơ ƳWUDXNWL LU ƳSDYDGLQLPąPDWEǌWHQWÄSR-








WLPLV EHL DVPHQLQơPLV LVWRULMRPLV Ä3R JULHå-
WRNX PHWRGX GLVHUWDFLMRMH VO\SL åPRJLãNDVLV














NLQR SUDPRQơVPRGHOLV Ä)LOPDV DLãNX XåVL-
PHJ]GDYRLãLGHRORJLQơVSDVNDWRVGRNWULQǐLU
QXRVWDWǐRQHYROLXQWDULVWLQLRNǌU\ELQJRLQGL-





GXUWL NDG VRYLHWLQLR NLQR NǌUơMDLV WDP WLNUD






2SRQHQWHL XåNOLXYR GLVHUWDFLMRMH YDUWRMD-
PD VąYRND ÄODLVYDODLNLV³0DW LNL ãHãWRMR GH-
ãLPWPHþLRNLQDVGơOƳYDLULǐSULHåDVþLǐQHEXYR
SRSXOLDUXV EH WR QHW LU QHWXUơMR QXPDW\WRV
SUDPRJLQơV IXQNFLMRV7DGSRNDULRVRYLHWPH-
þLR NRQWHNVWH NDL NLQDV QDXGRWDV NDLS IXQN-
FLQơ LQGRNWULQDYLPR SULHPRQơ GDåQDL URG\WL
GRNXPHQWLQLDLPRNRPLHML¿OPDLÄSUDPRJRV³
VąYRND\UDSDUDGRNVDOLLUYDUJXDUSUDVPLQJD













NLV³ YDUWRMLPDV NDOEDQW DSLH ãHãWRMR GHãLPW
PHþLRNLQą\UDQHYLVLãNDLWLNVOXVQHVWRODLNR-
WDUSLR VRYLHWLQLV NLQDV QHWHQNLQR SUDPRJLQLǐ
SRUHLNLǐ R SLUPLDXVLD EXYR QHODEDL SRSXOLDUL
LGHRORJLQơ SULHPRQơ .LWD YHUWXV GLVHUWDQWơ
PLQơMR NDG VX åLǌURYǐ PơJVWDPDLV XåVLHQL-












VDYR LãVLNHOWą WLNVOą ƳJ\YHQGLQR NDLS SURIH-
VLRQDOL EUDQGL LVWRULNơ ± JLQDPDV GDUEDV \UD
GDXJLDEULDXQLVPLQW\VQHVLNDUWRMDRWDLMƳGDUR
LãWLHVƳGRPǐYHUWLQJąLUWXUWLQJą3ULGXUWDNDG




GHNRQVWUXRWL NDL NXULDV ƳVLVHQơMXVLDV VX /HQL-









.RPLVLMRV QDUơ SULGǌUơ NDG NLQR SODWLQL-
PXLVNLUWąGLVHUWDFLMRVGDOƳEXYRJDOLPDFKUR-
QRORJLãNDL LãSOơVWL DSWDULDQW VSHFL¿QLXV%UHå-
QHYR DU &KUXãþLRYR HSRFKǐ EUXRåXV ± WDLS
VRYLHWLQLRNLQR UDLGRV LU NDLWRV UHNRQVWUXNFLMD
EǌWǐ EXYXVL LãVDPHVQơ .ULWLNXRWL GDUEą EǌWǐ
JDOLPDLUGơOWHNVWHDSWLQNDPǐÄãDOWLQLRGLNWD-
WR³ SRå\PLǐ URGDQþLǐ VXQNXPXV QDJULQơMDQW
VRYLHWLQLRODLNRWDUSLRGRNXPHQWǐÄPHGLQĊNDO-
Eą³ DU LGHQWL¿NXRMDQW LGHRORJLQĊ SULHVSDXGą
YHUWXVLą ãDOWLQLǐ DXWRULXV NODVWRWL GXRPHQLV
PHOXRWLDUEDJUDåLQWLWLNURYĊ3DVDNMRVPRNV-
OLQLDPH GDUEH QHVROLGåLDL DWURGR  LU NDL NXULǐ






Wơ GLVHUWDQWĊ GDåQLDX SULVLVWDW\WL Lã JHURVLRV




VRYLHWPHþLR W\ULPXRVH SDVLWHONLDPL FHQWULQLǐ
LQVWLWXFLMǐ GRNXPHQWDL ± ãLV JDXVXV NRUSXVDV
MR QDXMXPDV /LHWXYRV LVWRULRJUD¿MDL OLHND EH-
YHLNQXW\OơWDV











QHEXYR VX NXR DXNãWDP O\J\MH SROHPL]XRWL³
9ơOLDX SDPLQơWL LU NHOL WUǌNXPDL ÄPDVDNRML-
PDVVNODQGXVEHWWHNVWDVVDXVRNDVYLVNDVHLQD
Ä.URQLNRV³NHOLX6LOSQDLSDURG\WDVNLQRPơ-






HVPĊ DWVNOHLGåLD 7HNVWą UHLNLD SHUPRQWXRWL
SDSLOG\WL LãWDLV\WL LU SDJHULQWL³ ± DXGLWRULMRV
DSORGLVPHQWǐ VXODXNXVLDPH DWVLOLHSLPH DSLH
GLVHUWDFLMąWHLJơ0DULMD'UơPDLWơ
7UHþLDVSDVLVDNĊVNRPLVLMRVQDU\VGU'DQ-
JLUDV 0DþLXOLV LãNDUW SDå\PơMR NDG DSWDULD-
PRMH GLVHUWDFLMRMH JDOLPD ƳåYHOJWL GYL WULV GL-
VHUWDFLMDV'ơO WRSDVDNNDOEơMXVLRMR WHQND LU
DSJDLOHVWDXWL QHV LQWULJXRMDQWLV SDVDNRMLPDV
DSLHNLQąNDLSUHLãNLQƳQXWUǌNVWDSDþLRMHƳGR-
PLDXVLRMH YLHWRMH 3DVDN MR JDOEǌW EǌWǐ EXYĊ
ORJLãND DWVNLUWL NLQą NDLS VRFLDOLQƳ VRYLHWLQơV
YLVXRPHQơV IHQRPHQą QXR NLQR SUDPRQơV LU
MRV LGHRORJLQLǐ ULEǐ 3DVLVDN\Pą NDOEơWRMDV
XåEDLJơSDWLNLQGDPDVNDGQHWXULDEHMRQLǐGơO
GLVHUWDFLMRVSURIHVLRQDOXPR
'U $JQơ 1DUXã\Wơ VDYR NDOERMH DWNUHLSơ
GơPHVƳ NDG UHNRQVWUXRGDPD SRNDULR LU DWãL-
OLPR ODLNRWDUSLR NLQR VLVWHPą DXWRUơ SXLNLDL
DWVNOHLGơ W\ULPR VOXRNVQLXV R VNDLW\GDPDV
EHYHLNÄVDYRNDLOLXJDOLSDMXVWLGXVLQDQþLąGL-
UHNW\YǐNRQWUROơV MơJą LUãL]RIUHQLQĊ WLNURYĊ³
.DOEơGDPD DSLH VLOSQHVQHV GLVHUWDFLMRV GDOLV




DSþLXRSWRV SRNDULR NLQR NǌULPR WHQGHQFL-
MRV WLHVLRJ SULWDLNRPRV DWãLOLPXL R SDVWHEơWL
VNLUWXPDLQHVXVLHMDPL VX U\ãNLDL LGHRORJLQLDLV
SRVǌNLDLV Ä,WLQ WUǌNVWD DXWRUơV SDVWHEơMLPR
NDG DWãLOLPR ODLNRWDUSLX VXNXUWXRVH ¿OPXRVH
DWVLUDQGDNLWRNVSDVDNRMLPREǌGDV±SDVWDQJRV
SHUWHLNWL VRYLHWLQĊ WLNURYĊ SHU YLHQR KHURMDXV
GUDPą SDURG\WL MR YLGLQLXV SULHãWDUDYLPXV R
QH WLNYLHQDSODQƳSRåLǌUƳ\UDEHQGURNXOWǌURV
SRVǌNLR GDOLV &KUXãþLRYR ODLNDLV QHNRQÀLNWL-
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QLVPHQDVEXYRSDVNHOEWDVQHWLQNDPXLUãLåLQLD






3DVNXWLQƳ åRGƳ WDUGDPDV NRPLVLMRV SLUPL-
QLQNDV SURI $OIUHGDV %XPEODXVNDV SDVLJHGR
GơPHVLRYLHQDPWLULDPRODLNRWDUSLRVRYLHWLQơV
NXOWǌURV IHQRPHQXL ± NLQR ãRIHULDPV LU NLQR
PHFKDQLNDPV WLHVD SURIHVRULXV YơODYR WDG
QHPDWơ GLVHUWDQWơV GHPRQVWUXRMDPRV YDL]GR
PHGåLDJRVEǌWHQWDSLHNLQRDWNHOLDYLPąƳSUR-
YLQFLMą 1HSDLVDQW ãLR VPXONDXV SULHNDLãWR





3DVDN .DPLQVNDLWơV-DQþRULHQơV VXVWRWL SULH
ǐMǐ DWURGơ SUDVPLQJD QHV EǌWHQW ãLXR






WHLNLPR LVWRULNHL /LQDL .DPLQVNDLWHL-DQþRULH-
QHLWDGVYDUVW\PDVQHXåWUXNRRSDVNHOEXVMRJ
YLVLSHQNLEDOVDYĊNRPLVLMRVQDULDLãLXRNODXVL-
PXEXYRYLHQLQJLDXGLWRULMRMHSDVLJLUGRJDXVǌV
SULWDULPRSORMLPDL7LHVDJDUVǌVDSORGLVPHQWDL
QHUHLãNLDNDGJ\QLPRPHWXLãNHOWLWHLJLQLDLDSLH
ÄOLHWXYLãNRNLQRWUDGLFLMRV³DUÄOLHWXYLãNRVNLQR
PRN\NORV³QHHJ]LVWDYLPąEHQWMDXLNLǐMǐ
PHWǐƳWLNLQRYLVXVSORMXVLXRVLXVJUHLþLDXMLHOLNR
DWYLURVNLQRSDEDLJRVGDOLV
-XR]DSDV3DãNDXVNDV
